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Концепція комплексного регулювання еколого-правових відносин у 
всіх їх проявах (природоохоронних, природоресурсних , антропоохоронних 
тощо) підтримується основними еколого-правовими школами. Проте 
останнім часом спостерігається тенденція до штучного виділення з еколо­
гічного права з фактичним паралельним функціонуванням окремих його 
складових. Особливо яскраво це проявляється на прикладі земельного пра­
ва. Прихильники його самостійності, при обrрунтуванні концепції відо­
кремлення земельного від екологічного права, посилаються на історичний 
досвід регулювання земельних відносин, а також значну кількість земель­
них законодавчих та нормаrnвно-правових актів. Справді , більш ніж 
20 нормативно-правових актів рівня закону або кодексу, які безпосередньо 
регулюють правовідносини з охорони та використання земель дають під­
стави стверджувати, що земельне право наразі посідає надзвичайно важли­
ве місце в системі еколого-правових відносин . Але чи дає це підстави 
стверджувати про його самостійність? 
Посилання на історичний досвід є певною юридичною фікцією, оскіль­
ки розгляд правових явищ через приз11-rу системно-історичного зв'язку до­
помагає краше зрозум іти їх сутність, спрогнозувати напрями подальшого 
розвитку, але не є визначальним для закріплення сталого характеру право­
вої системи. На сучасному етапі особливістю переважної більшості всіх 
дисертаційних правових досл іджень (в тому числі в екологічній сфері) є 
анал із правових явищ в їх історичному контексті . Така загалом правильна 
позиція допомагає глиб іt зрозуміти логіку правового регулювання, базис, 
на якому будувалося відповідне законодавство. Разом з тим, захоплення 
історични11m аналогіями призводить до інколи необrрунтованих висновків 
про існування, наприклад, самостійних галузей земельного, лісового, гір­
ничого, фауністичного, флористичного права, знаходячи їх витоки у Візан­
ті йській Еклозі , Руській правді та інших історичних пам'ятках, на що не­
о;.щоразово вказувалося в юридичній літературі. Відбувається порушення 
логічних і причинно-наслідкових зв'язків, коли сучасний правовий інстру­
ментарій намагаються використовувати щодо явищ, відносин та процесів, 
які були побудовані на відмінній суспільно-економічній базі . 
Концентрація на питаннях динаміки законодавства виключно з акцен­
том на зміну кількісних без врахування якісних показників та системних 
зв'язків, призведе до того, що у процесі систематизації законодавства, яке 
має чимале значення з точки зору створення його масиву, буде відбуватись 
не тільки його формування на більш високому рівні, але й виникатимуть 
негативн і наслідки. Саме так і хиби наразі демонструє приклад екологічно­
го права, що веде до втрати цілісного сприйняття системи, розвитку одних 
напрямків на шкоду іншим елементам системи, а також інтересам окремих 
груп суспільства з "комерціалізованих" міркувань. 
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Слід погодитись із тим, що екологічне право у цьому разі стає внут­
рішнім інтегруючим чинником, який значною мірою виступає у вигляді 
єдиної термінологічної системи , ціннісних підходів, а також інституційних 
засад. Фактично, пройшовши зна'ІНИЙ шлях у формуванні єдиної екологіч­
ної системи, намагання в сформованих межах виокремити деякі структурні 
елементи створює внутрішні загрози існуванню екологічного права. У та­
кий спосіб штучний поділ, навіть керуючись необхідністю навчального 
процесу, може шкодити самим засадам існування екологічного права. Нама­
гання вивести на інший рівень поза системою екологічного права дослідже­
ння із природоресурсних відносин або відносин з екологічної безпеки 
шкодить самій ідеї соціальної цінності, що закладена в екологічному праві. 
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